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I
mf
have a twin who bears my name; Bears it a -
Sternq=80
mf
bout with him in shame; Who
p
goes a way I would not
6
p
go; Has know ledge- of things I would not know;
12
When
mf
I was brave he was a fraid;-
17
mf
he
f
told the truth, I lied;
21
f
What'sp sweet to me tastes
f
bit ter- to him;
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My friends,
p
my friends, he
f
does n't- love them; I
mfpoco rit. Tempo primo28
p f
walk the day light- of his dream; He
32
mf
breathes the air of my night
pp
- -
poco rit. 
 meno mosso
36
pp
mare.
40
esp. 
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That
p
she, with such gifts gi ven,- in the a -
q=60Andante
1
p
bun dance- and grace of her youth and sweet ness,- as if in a
5
gar den- walk ing,- in a sum mer- of fresh ness- and of the wind lift ing-
9
and fall ing- in a la vish- ing- of
14
light
f
and pen ul- ti- mate- sha
pp
dow,- that
mp
16
mf pp
she, should fal ter- - at all
p
through this
20
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phase, press ing- with hand out stretched,- the
23
sur face- of the fu ture,- as one who is blind press es-
26
the sur face- of dark ness,- of corr i- dor,- or wall,
f
for
poco accel. 
29
f
a ny- as su- rance- at all,
prayerfully
may
pA tempo e un po pesante A tempo
33
p
she be blessed blessed in this fal ter- ing-
38
pp
for ward.
pp
-
poco rit. 
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Here
f
in side- the fic tion- of my self,- Two
p sotto voce
voi ces- I
Ruvidoq=140
1
f p 
hear
normale
both
f
of them mine, I guess, one of them
7
f
tell ing- the truth, I
p
guess. I
f
don't know which
12
p f
one it is that's tell ing- the truth, The voice,
p
the
17
p
voice that said what it was it had to say And
mp
heard what it said when it said it,
24
mp
and
mf
did n't- know Ex act- ly- what had be come- of the per son- who
f
33
mf f
said What
mf
it was he
f
said, just now, to tell the truth.
39
mf f
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Al ways- like this. Al ways- it's been like this. The
mf
one that
p
told my
47
p
pa rents- who I was, And
mp
told my wife who I was,
mf
57
mp
and told my chil dren,- And told who e- ver- it was
63
I
mf
was talk ing- to, So
f
help me god, tell ing- the truth, so help me god,
69
mf f
ff
G.P.
so
pp
help me.
80
G.P.
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When
p
you tell me that you were un pop- u- lar-
Wistfullyq=60
1
p
as a child, and that your mo ther- spoke of you in a rue ful- tone of
4
voice, and that all this seemed to go on for a ve ry- long time,
9
the slow time that it took for you to grow up,
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I be lieve- you, and
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poco meno mosso A tempo
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Roman Elegy VIII
-Goethe
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I en joy think- ing- a
p
bout- that odd, awk ward- child.
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The grape vine- flower, you know, is no thing-
25
much, but the ri pened- fruit gives
30
plea sure- to men and gods.
mf ppAllargando A tempo33
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